




Notes sobre el comerç del blat al Camp 
de Tarragona al tombant dels segles 
XVI-XVII: La Botiga de Riudoms 
(1591-1628) 
L'Arxiu Municipal de Riudons con-
versa el ·uibre del compte del blat 
de la vila del 1591', que conté les 
anotacions corresponents al perfo-
de 1561-1628, on figuren separada-
ment les partides de blat compra-
des o rebudes pels jurats lles quanti-
tats encomandades al botiguer per 
a la venda. (1) 
L'existència de ·botigues del 
blat" o · pallols" municipals és data-
da des d'antic lla seva tipologia dl-
versa, tot i que les seves funcions 
eren fonamentalment les de pro-
porcionar blat a la població que no 
vivia de la terra, als agricultors que 
havien obtingut una collita Insufi-
cient I als flequers, d'assegurar els 
proveïments de llavor per a la sem-
brada següent, i de garantir unes 
reseNes per tal d 'afrontar les males 
anyades. (2) 
Desconeixem eri quin moment 
fou creada la botiga de Riudoms, 
però la primera anotoció que figura 
al llibre correspon a 90 faneques de 
forment rebudes dels jurats de l'any 
1590, fet que fa pensar en l'existèn-
cia d'un o més llibres anteriors, ma-
lauradament perduts. 
Fins al 1605, el tres jurats de la vila 
figuren com a responsables solidaris 
de l'administració de la botiga, I 
cada any, en acabar llur mandat, 
Carles Maristany 
mancava. (4) 
A partir del 1606, s'enregistra un 
canvi en l'administració de la boti-
ga. Els jurats deixen de corresponsa-
bilitzar-se de la gestió anual de l'es-
tabliment I passen a fer-se'n càrrec 
Individualment, cadascú per un pe-
ríode de tres mesos. El nou sistema, 
que obligava a fer tres actes de 
transmissió a l'any I coincidia amb 
un moment de forta escassessa de 
gra, pretenia potser repartir de ma-
nera equitativa el treball dels tres ju-
rats I concentrar la responsabilitat 
en un sol cap. 
Tot I ser-ne el principal, el blat no 
era l'únic producte que gestionava 
la botiga, atès que també hi ha 
constància d'algunes adquisicions, 
escadusseres, d'altres cereals i lle-
gums, com l'ordi lles faves. (5) Mal-
grat que la missió principal de la 
botiga era el proveïment de gra a 
la població, també li eren encoma-
nats alguns repartiments de tipus 
benèfic I el pagament de drets sen-
yorials que la vila havia de satisfer 
en espècies. (6) 
ELS VOLUMS DE 
COMPRA I ELS PREUS 
Amb la sola excepció dels prl-
mers anys, del 1591 al 1595, dels 
quals no consten els preus de com-
pra, sempre figuren anotats al llibre 
la data d 'adquisició, el lloc on s'ha 
fet, la Identitat del venedor, els 
preus I, a vegades, la forma de pa-
gament, quan no era al comptat. 
Fins al moment de la reducció de 
les mesures locals als patrons de 
Barcelona, el llibre conté les equi-
valències entre les mesures de Riu-
doms i les de diferents llocs que sub-
ministraren gra. També hi ha infor-
macions sobre el cost dels 
transports I sobre els drets de mesu-
ratge del mercat de Valls. 
En el període 1591-1628, els jurats 
de Riudoms reberen i posaren a dis-
posició del botiguer quantitats de 
gra molt variables d'un any a l'altre, 
amb un màxim de 4.738 faneques 
l'any 1606. No consten adquisicions 
els anys 1594. 1600, 1601, 1610, 
1616, 1617, 1618, 161911621 . Podria 
donar-se el cas que, durant aquests 
anys, les compres haguessin estat 
nul.les, fet que demostraria que la 
botiga només actuava en cas de 
necessitat, però també potser que 
les dades s'hagin perdut. Per a la 
resta d 'anys, sabem les quantitats 
de gra entrades a la botiga, però 
seria arriscat de suposar que el seu 
volum és un reflex exacte del dèficit 
justificaven la seva gestió r-------------------- - -------------, 
directament davant del 
Consell o dels oïdors de 
comptes que aquest no-
menava. Un cop fet ai-
xò, cedien el gra emma-
gatzemat I els llibres als 
jurats nous, que conjun-
tament amb els cessants, 
firmaven l'acta de trans-
missió, I es feien càrrec 
del gra que contenien 
les sitges. (3) sl els comp-
tes no eren clars, o se 
sospitava d'una · mala 
administració, els jurats 
podien ser requerits per 
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nar, sl calla, allò que L_ ______________________________ __; 
de producció cerealística de Riu-
doms respecte dels consums locals, 
atès que la botiga no gaudia de 
cap mena de prerrogativa exclusi-
vista sobre les transaccions, com 
era el cas d'altres establiments com 
els forns o els molins, on era obligat 
anar a coure o a moldre, I tothom 
podia comprar gra, dins o fora vila , 
o vendre'n, on I a qui volia, fins I tot 
quan havia escassesa. 
Si comparem les corbes de preus 
del blat a la contrada amb els vo-
lums de gra entrats a la botiga de 
Riudoms, al llarg del període que 
abasten els comptes, suposant 
nul .les les entrades dels anys abans 
esmentats, veurem que, en general. 
hi ha una correspondència entre el 
volum comprat I els preus del mer-
cat: les compres augmentaven 
quan els preus eren alts, I minvaven 
quan eren baixos. (7) 
Si agrupem els volums comprats 
per trimestres, veurem que la majo-
ria de compres són fetes al llarg dels 
mesos de gener I març, mentre que 
el menor volum correspon a l'estiu. 
En aquesta variació estacional, hi 
juguen un paper Important els preus 
del mercat, la dlsponlbllidad de gra 
després de la segada, fins I tot en 
anys de collita curta, I les necessi-
tats de diposar de gra de llavor. De 
juliol a setembre, es registra el vo-
lum de compres més baix, atès que 
són els mesos Immediatament pos-
teriors a la sega, lla població dispo-
sa de blat. Al darrer trimestre de 
l'any, les adquisicions augmenten 
de forma moderadas: sl la collita ha 
estat curta, convé fer les primeres 
compres. El consum més alt. però, 
correspon als tres primers mesos de 
l'any, durant els quals les mancan-
ces de la collita anterior s'agreugen 
amb el consum de gra de llavor. 
ESTACIONALITAT 
MESOS 
GENER- FEBRER- MARÇ 
ABRIL- MAIG -JUNY 
JULIOL - AGOST- SETEMBRE 
OCTUBRE - NOVEMBRE - DESEMBRE 
Les adquisicions de blat són ge-
neralment pagades al comptat, 
amb l'excepció d'algunes c.ompres 
realitzades durant els Inicis de la for-
ta crisi bladera que patí el Camp 
de Tarragona durant el període 
1603-1608. L'elevat cost del gra I la 
PREUS DE COMPRA DEL BLAT PER LA BOTIGA DE 
RIUDOMS (1595-1625) 




- - - -
32.7 
- 35 35.5 -
1596 35.5 35.5 38 -
- - - - 28 - - 32.5 
1597 34 34.5 - - - - 35.7 35.7 - 38 - 38.7 
1598 39.7 - - - - - 38 - - 37 - -
1602 - - - -
- - - - 29 30 26.7 -
1603 - - - - - 30 - - - - - 28 




28 32.5 - 36 36 
1605 - 42 42 42 
- -
47 47 47 43 
- -
1606 43.5 - 44 55 62.5 50 - 51 50 60 60 60 
1607 60 60 
- - - - - - -
48 47 50.5 
1608 57.5 57 60 56.7 54 -
- - - 40 41 41 
1609 42 42 
- - - - - - - - - -
1611 
- 35 41.7 43.7 44 - - - - - - -
1612 - - -
-
40 40 
- - - - - -
1613 43.2 - -
- - - - - - - 40 -
1614 - - -
-
43 48 
- - - - - -
1615 - - 39.5 39 - - - - - - - -
1622 -
- 39.5 39.5 39.5 39.~ -
- - - - -
1623 42.5 43.5 36 
- - - - - 32.5 - - -
1624 33.5 34 34.5 - - - 31.5 - - -
-
-
1625 34 30 33 32.2 - - - 33 32 - - -
En preus, en sous/quartera, representen la mitjana dels preus de compra 
de cada mes. 
manca de moneda a les arques 
municipals feren que la vila de Riu-






doms hagués de prendre blat fiat. a 
retornar gra per gra, I hipotecar-se 
amb l'emissió de censals. (8) 
Amb les dades que figuren al lli-
bre del balt de la botiga, no és pos-
sible de fer una valoració exacta 
de l'evolució mensual dels preus, 
atès que no hi són consignats els 
preus de venda. L'estudi s'ha de fer 
a partir dels preus de compra, que 
presenten dos inconvenients: el pri-
mer és que les compres són fetes 
de manera molt irregular, sense se-
guir cap periodicitat i. a vegades, 
molt espaiades d'una a l'altra. El 
segon inconvenient és que els 
preus d 'adquisició, fins i tot en un 
mateix dia , són diferents, segura-
ment per causa de les diferents 
qualitats del blat. sobre les quals no 
hi ha gairebé cap referència. 
LA PROCEDÈNCIA DEL 
BLAT 
Les dades que figuren al llibre de 
la botiga ens permeten de treure 
conclusions parcials sobre l' estruc-







Camp de Tarragona, sota dos as-
pectes Importants: els fluxos de cir-
culació de les mercaderies lla Iden-
titat dels venedors. El primer aspec-
te aporta notícies sobre la 
Importància de les zones producto-
res, sobre els transports I sobre el pes 
específic que en la distribució co-
marcal tenia el mercat de Valls. El 
segon aspecte permet de conèixer 
qui gaudia d 'excedents I qui es de-
dicava al comerç del gra. 
Durant el perfode 1591-1627, la 
botiga de Riudoms adquirí un total 
de 31. 366 faneques dè blat. de les 
quals un 23% foren comprades a la 
pròpia vila, un 34% procedien del 
Camp de Tarragona I un 43% ha-
vien vingut d 'altres zones. 
De les 7.272 faneques adquirides 
a Riudoms, prop de la meitat prove-
nien de particulars diversos, la majo-
ria pagesos de la vila que disposa-
ven d'uns petits excedents, ja que 
les transaccions són en un 85% dels 
casos Inferiors a 25 faneques, tot I 
que prop del t:fYio no arriben a les 
15 faneques. Un subministrador lm-
portant és el comerciant local Ga-
briel Nabot, que subministra diver-
ses partides Importants de blat. 
d'unes 120 faneques de ml~ana . 
Poca cosa sabem d 'aquest comer-
ciant. que al mateix període figura 
com a proveïdor també de la boti-
ga de Riudecanyes. (9) Una altra 
font de proveïments, la formen per-
sones o Institucions relacionades 
amb l'estructuro senyorial o amb 
l'Església, segons la distribució: 
Batlle I cort 
Arrendataris del delme 






149 fa . 
53 fa . 
El blat de les molh.res té l'origen 
en l'antic monopoli senyorial sobre 
els molins, tot I que, al segle XVI. la 
majoria d'aquests establiments ha-
vien passat a l'administració munici-
pal a canvi del pagament d 'un 
cens anual. Les poques dades que 
figuren al llibre fan pensar que els 
·molins nous· eren objecte d 'arren-
dament a particulars. 
Pensem que, de tot aquest blat. 
una part Important devia procedir 
de les collites del terme de Riudoms. 
En canvi , hi ha diverses partides 
que, tot I ser adquirides a la plaça 
de la vila, tenen com a proveTdors 
traginers forasters. El llibre anomena 
a vegades sense citar el nom ni la 
procedència ('un traginer. un tragi-
ner venturer, un traginer foraster. un 
foraster .. .') . En alguns casos, sense 
consignar el nom s' Indica el lloc 
d 'on són ('un traginer delies Borges, 
els traginers del Forge I del les Bor-
ges, un traginer del Pla , un home de 
Ulldemolins, un home del Soleràs, un 
home de VInyols .. .'), mentre que en 
d 'altres s'Indica el nom I la proce-
dència, com és el de Joan Basera, 
Miquel Gras, Toni Sangenís I Pere 
Font. d'Alforja; Mateu Juncosa , 
Joan Roca I Bernat VIdaL de Cornu-
della; Grablel Casals, de Pradell; Pe-
re Figueres I Miquel Rovira , Mont-
. brió; Pau Roig, del Pla; I Pau Serra, 
d ' Igualada. Finalment. hi ha tragi-
ners que figuren amb nom i renom: 
Joan Torroella , dit · ¡o cremat" , Pere 
Puig , dit ·glnoueta· ... 
Aquests traginers, que trobem 
consignats al llibre de la botiga, 
mantenien un flux permanent de 
circulació de cereals d 'un mercat a 
l'altre, com ho demostra el fet que 
a lguns siguin presents a la plaça de 
Riudoms en més d 'una ocasió, al 
llarg del període estudiat. També és 
significatiu que alguns d'aquests 
mercaders siguin anomenats. a la 
documentació, amb el renom, que 
només se sol utilitzar per a designar 
persones amb les quals es té un 
tracte habitual. (1 0) 
Deixant de banda dues adquisi-
cions fetes el 1592 a traginers d ·Al-
fo~a I de les Borges, de 91 I 209 fa-
neques, la resta són sempre de par-
tides d 'entre 5 I 15 faneques. 
malgrat que alguns traginers pro-
candents de punts llunyans, com 
Pau Serra, d ' Igualada, o Pau Roig , 
del Pla, vaguin partides de 35 o 40 
faneques. 
Borges del Camp, Reus I Alcover, 
entre 100 I 200, mentre que el Mo-
rell. el Pla , I VInyols n'aportaren en-
tre 200 I 400. Cambrils fou un punt 
d'adquisició de blat els anys 1606, 
160811611, amb un total de 312 fa-
neques. (11) A Tarragona, s'hi com-
prà nombroses vegades al llarg de 
tot el període. Cadascuna de les 
partides és d 'un volum Important I 
sembla que els venedors eren co-
merciants de cereals. (12) El 1606. 
quan la crisi és més forta , Riudoms 
es queda amb 200 faneques del 
blat que la ciutat havia ofert a la 
Comuna del Camp, al preu de 55 
sous la quartera. Es tractava , segu-
rament, de gra Importat per mar. 
El mercat de Valls, per la seva 
importància com a punt de proveï-
ment de la botiga de Riudoms, me-
reix una consideració especial. ja 
suposà el 57% del total comprat al 
Camp de Tarragona. 
És de bon tros el mercat més fre-
qüentat: el 1604 s'hi va tretze vega-
des, especialment durant el mes de 
desembre, quan els jurats hi assistei-
xen setmanalment. Els anys 1597, 
1606, 1607 I 1608 hi van entre set I 
onze vegades. La resta dels anys, la 
freqüència és menor, I hi ha anys 
que no hi van cap vegada. 
El volum de gra adquirit pels ju-
rats en cada viatge és el resultat de 
la suma de nombrosos tractes de 
quantia I preu variable, com ho de-
via ser quantitat I qualitat de l' ofer-
ta. 
El transport entre Valls I Riudoms 
s'acostumava a fer amb els carros 
que els jurats prenien de Riudoms 
SUBMINISTRADORS DEL BLAT COMPRAT A LA VILA 
Particulars diversos 
Gabriel Nabot 




Les compres fetes a diferents 
llocs del Camp de Tarragona, al 
llarg dels anys 1592-1628, abastaren 
un volum de 1 O. 724 faneques, que 
representen prop del 34% de totes 
les adquisicions del període. Galll-
cant, el Mas de l'Abat. Riudecols, 
Montbrió, la Canonja I Vilallonga 
forniren menys de 50 faneques. Al-
forja , Maspujols, l'Aleixar I Vila-seca 
en subministraren entre 50 I 100. Les 
3.304 fa. 46% 
1.569 fa. 21% 
1.112fa. 15% 
887 fa . 12% 
400 fa . 6% 
7.272 fa . 100% 
quan anaven al mercat. Els carros 
eren de particulars, que els deixa-
ven a canvi del cobrament d'un 
sou per faneca. Però, a vegades, 
calia llogar carreters de Valls per fer 
el transport. (14) Les compres eren 
gravades amb un Impost de mesu-
ratge, que era d 'un diner per fane-
ca, tot I que algunes partides, tal 
vegada per la procedència o la 
Identitat del venedor, eren exem-
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Finalment, el volum de blat ad-
quirit per la botiga de Riudoms a 
d 'altres zones externes del Camp 
de Tarragona fou de 13. 170 fane-
ques, que representen el 42% del 
total de les compres del període. La 
característica principal d'aquestes 
adquisicions fetes en punts general-
ment molt allunyats de Riudoms és 
l'Important volum de cada transac-
ció. Es tracta, doncs, de poques 
COMPRES FETES PER RIUDOMS AL MERCAT DE VALLS (1591-1625) 
Anys Nombre d'assistències per mes Total Volum % 
GIF M A M J J A s o N D comprat 
1591 ! 299 18 
1595 I 1 I 2 170 14 
1596 ! 2 1 1 1 5 469 47 
1597 21 1 1 3 1 1 1 lO l.l70 78 
1598 I 1 1 168 37 
! 
1602 I 1 1 1 50 25 
1603 i 4 1 44 94 
1604 3 i 2 1 2 1 l3 670 52 
1605 i 1 1 1 48 2 
1606 31 2 3 2 2 11 1.165 25 
1607 I 3 2 4 7 614 15 
1608 2 1 1 I 9 481 25 
1609 1 I 1 2 111 78 
1611 1 1 96 11 
1612 : I I 48 12 
1613 I : 1 24 8 
! 
1624 12 1 4 187 23 
1625 I ' 1 2 248 29 
Total 12 1 9 3 1 4 - 1 7 5 8 8 14 72 6.063 20 
Els percentatges són referits al total de compres de l'any. 
De l'any 1591 no consten al llibre les dades d'assistència al mercat. 
• El PLA 
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SUBMINISTRAMENT DE BLAT 
A RIUDOMS DES DEL CAMP 
DE TARRAGONA . 
(1591 - 1626) 
compres, fetes sobretot en les èpo-
ques de major escassesa . 
La procedència del blat, per co-
marques, (15) segueix la següent 
distribució, en la qual s'expressen 
entre parèntesis les faneques ad-
quirides en cadascuna de les po-
blacions: 
CONCA DE BARBERÀ: Vilanova 
de Prades (61), Montblanc (423) . 
PRIORAT: Ulldemolins (1 .132), Cor-
nudella (112), Siurana (521) Marga-
lef (199) , Cartoixa (400) . 
GARRIGUES: L'Espluga Calba 
(541), el Vilosell (444), les Borges 
Blanques (731), Torregrossa (180) , Vi-
naixa (101) , el Cogul (147), la Gra-
nadella (725), el Soleràs (66), La Po-
bla de CèNols (145), Juneda (366). 
SEGRIÀ: Ueida (1 .CXXJ), Mollerussa 
(214) el Palau d 'Anglesola (2 .707), 
Artesa (1 .694). 
URGELL: Fuliola (400) , Bellpuig 
(200). 
A més, foren adquirides 824 fane-
ques, segurament d'importació, a 
la ciutat de Barcelona. 
Tot fa pensar que una part im-
portant del blat adquirit fora de la 
pròpia vila de Riudoms procedia de 
l'aparcament que l'estructura de 
l'antic règim permetia a determi-
nats estaments socials. Malgrat que 
el llibre del blat, generalment, no-
més s'Indica el lloc d'adquisició, a 
vegades, consigna el nom del ve-
nedor I hi ha algunes referències 
que demostren la participació de 
l'estament senyorial i de l'Església 







BLAT PROCEDENT D'ALTRES COMARQUES 
6 
CONCLUSIONS 
És ben conegut que els cereals 
panificables, especialment el blat, 
constituïen la base fonamental del 
nodriment de les societats pre-in-
dustrials, que l'explotació agrícola 
s'orientava sobretot a l'autocon-
sum. i que la majoria de les terres es 
dedicaven a ls cereals. per tal de 
garantir la necessitat primera. Les 
deficiències de les vies de comuni-
cació i dels transports. havien difi-
cultat, durant l'època medieval. el 
desenvolupament dels mercats de 
gran distància , deixant les comar-
ques. I àdhuc les poblacions. en 
mans de llurs propis recursos. Però 
aquesta situació experimentava ja 
canvis a finals del segle XVI. 
Les botigues de blat. com a esta-
bliments dedicats a la compra I 
venda de gra o com a dipòsits que 
garantien la llavor, ajudaven a 
pal.liar les situacions d 'escassesa , 
bo i dotant les viles d 'un Instrument 
col.lectiu capaç de subministrar 
blat quan hi havia dèficits locals. 
D'altra banda. començava a es-
tructurarse un mercat blader, com 
ho demostra el fet que viles relativa-
ment petites. com Riudoms, siguin 
visitades per traginers habituals. que 
mantenen un nux de mercaderia 
d 'un lloc a l'altre. També és detec-
tada l'activitat de comerciants de 
major volum. assentats sobretot als 
nuclis poblacionals de major entitat. 
Però. tot I ser Important la qualitat 
de gra que belluguen els comer-
ciants i els traginers. és Insuficient 
per a cobrir les necessitats de la de-
manda, especialment en èpoques 
de crisi. com ho demostra el fet que 
G) EL PRIORAT ............... .. ...... ...... .. ... 17,7% 
<í) LA CONCA DE BARBERÀ ........... 3,6% 
2 ® LES GARRIGUES .......................... 25,8% 
@) ELSEGRIÀ ......................... ...... .. ... 42,1% 
@ L'URGELL ........ .. ..... ...................... 4,4% 
® BARCELONA ........ ................. ... .. . 6,1% 
(J) Altres 11111111111111111111111 1 111111 11 11 0 01000011 0,3% 
el jurats i els síndics de les viles hagin 
de desplaçar-se sovint a cercar blat 
a punts distants de llurs poblacions. 
La manca de cereals al Camp 
de Tarragona fa que hom vagi a 
cercar-los a les zones tradicional-
ment productores de l'interior. Con-
ca de Barberà. Urgell. Segrià i les 
Garrigues. o bé ajudar-se amb el re-
curs del gra importat a través de 
Cambrils. Tarragona o Barcelona. 
A més de Riudoms. la documen-
tació estudiada permet de confir-
mar l'existència de mercats locals. 
segurament de periodicitat setma-
nal. a d 'altres viles com Cambrils. 
Alforja , les Borges del Camp i Cor-
nudella. on els jurats de Riudoms 
fan nombrosos tractes al llarg del 
període. HI ha també algunes refe-
rències al mercat de Reus. tot i que. 
malgrat la proximitat. no constitueix 
un punt d 'abastament habitual de 
la botiga de Riudoms. (17) En canvi. 
el mercat de Valls apareix com el 
més important del Camp de Tarra-
gona. La seva activitat setmanal 
atreia gran nombre de compradors 
I venedors. de la pròpia comarca I. 
segurament. de les immediatament 
adjacents. sense descartar l'assis-
tència de mercaders de punts més 
llunyans. 
Una part molt Important de les 
persones o Institucions que interve-
nen en el comerç cerealístic són ín-
timament lligades a l'estructura sen-
yorial o a l'estament eclesiàstic. 
L'acaparament d'aquest privile-
giats. al qual s'afegia el que practi-
caven els majors comerciants, a ve-
gades lligats als anteriors com a 
arrendataris de drets I delmes, per-
metia de negociar amb la penúria 
dels estaments populars. L'acopa-
100,0% 
rament de gra. I més en un mercat 
tan poc elàstic. provocava fortes 
pujades del preu. I cal dir que. en 
certs moments, la retirada de blat 
del mercat per part de les botigues 
municipals hi podia també contri-
buir. 
Llevat del "Manuals Notarials" . 
cap altra font documental no con-
té tantes dades com els "Llibres de 
les Botigues· . en tot allò que fa refe-
rència al comerç dels cereals. als 
mercats i als preus que regien en 
cada moment. Els "Llibres de les Bo-
tigues· tenen, a més. l'avantatge 
de cenyir-se exclusivament a la 
compra-venda de gra i de presen-
tar la informació de manera molt 
ordenada. 
L'estudi sistemàtic d'aquesta do-
cumentació. poc utilitzada fins ara. 
permetrà d 'arribar a conèixer millor 
el comportament dels mercats inte-
riors i de treure conclusions sobre la 
interrelació dels preus amb d'altres 
variables econòmiques I demogràfi-
ques. • 
NOTES 
(l) ARXIU MUNICIPAL DE RIU-
DOMS, Administració, finances i pa-
trimoni. I, 3.3.1. compatibilitat. f.593. 
c .56. 
(2) L'existència de les "botigues 
del blat" o "pallols" es remunta a la 
Baixa Edat Mitjana. tot i que assoli-
ren una gran difusió al segle XVI. 
Acaparaven gra I el venien a la 
menuda al mercat local. La reposi-
ció del gra venut es feia per com-
pra. Eren unes institucions necessà-
ries al món rural , però Imprescindi-
bles a les viles de major població I a 
les ciutats. Institucions semblants 
eren a Navarra els ·vínculos", I a 
Castella els ·pósitos". Uns altres tipus 
d 'entitats només repartien gra de 
llavor i el recuperaven després de la 
collita cobrant un escreix. La majo-
ria tenien l'origen en la donació 
d'un particular que les havia dota-
des del capital inicial. I l'Església en 
controlava sovint el funcionament. 
La documentació catalana les 
anomena · botigues" o bé ·mons 
pietaris", mentre que a l'Aragó es 
coneixien com ·Arcas de Misericor-
dia" . 
(3) Les actes de transmissió eren 
redactades sempre de forma simi-
lar. Reproduïm l'emcapçalament 
de la corresponent als 1599-1600: 
A 29 de gener, any 1600, dona-
ren compte Francesc Nat i en Pere 
Hortoneda y en Joan Pug, jurats en 
lo any més prop passat de 1599, en 
presència dels jurats nous qui són en 
Joan Hortoneda y en Pere Farrer y 
en Marc Felip. Vist i ben mirat una y 
moltes voltes lo que dits jurats an re-
but de blats avien en la botiga, y 
de moltures dels molins nous, tres-
santes y dibuit faneques y dos cor-
fans de ba/f, lo qual blat està conti-
nuat en lo present llibre ab sinch 
partits. que lo primer és de 111 fa. y 
lo darrer de 16 faneques. Y vist i ben 
mirat lo que dits jurats an rebut ern 
comandes y portat per la caritat de 
Pasqua y lo que/s sobra en la boti-
ga, lo qual an lliurat en poder dels 
jurats del/ present any, conforme 
consta en lo present llibre ad onze 
partits, que lo primer és de 30 fa. y 
lo darrer 16 fa. lo que suma tot tres-
santes y vint-y-sinch faneques y dos 
corfons. 
(4) El 1596, Joan Morell ingressà 
1 O faneques de blat que havia es-
tat condemnat a pagar després 
d'ésser revisada la seva gestió de la 
botiga , com a jurat de l'any 1591. 
(5) El 1592 es compren 12 fane-
ques de ·grans menuts, mancho 
mig cortà i una poques faves" . Als 
inventaris del 1599 I del 1606, hi 
consta ordi. També en consten ad-
quisicions els anys 16051 1606. Tenint 
present la gran crisl que es patí els 
anys 1605-1606, tot fa pensar que 
potser l'ordi substituïa el balt del no-
driment. 
(6) A més de la ·caritat de Pas-
qua·, la botiga pagava anualment 
2 quarteres d'ordi al ·senyor arca-
bisbe, que la vila li fa de bobatge al 
St. Pere i St. Feliu". 
(7) Les dades que conté el llibre 
de la botiga de Riudoms presenten 
moltes discontinuïtats. Això ens ha 
aconsellat de referir els volums de 
gra comprats als preus ja publicats 
de la botiga de Riudecanyes. 
(8) El novembre del 1604, els ju-
rats prenen 32 faneques de blat de 
Pere Ferran, estamenyer de Riu-
doms, amb la condició de pagar 
per Nadal primer vinent, en gra o 
en diners, al preu que anirà a la pla-
ça de la vila. Pel febrer de 1605 són 
comprades 153 faneques de blat a 
"la señora Gallarda, vídua de misser 
Galart, de dita vila de Artesa. lo 
qual blat tenia dita señora en la vila 
de Ulldemolins. S'es pres a sort de 
sensaL lo preu del qual és a 42 sous 
la quartera· . 
(9) Arxiu Municipal de Riudecan-
yes, Llibre de blat de la botiga s/f. 
(10) Pau Serra, d'Igualada, és a 
Riudoms els 9 d'abril. 17 de maig i 1 
de juny del 1622. D'altres són detec-
tats en més d 'un mercat: Joan Ba-
sora, d'Alforja, ven gra als jurats de 
Riudoms al mercat de Reus, el 3 de 
març del 1622, mentre que el 8 
d'abril és a la plaça de Riudoms. 
Tot i que és possible que alguns tra-
giners dels pobles propers vengues-
sin gra de collita pròpia, tot fa supo-
sar que els venedors itinerants com-
praven i venien. Algunes 
anotacions són clares al respecte: 
el 1612, Joan Torroella i Pere Puig 
venen a Riudoms blat que havien 
comprat a Miquel Pallarès, ·major-
dom del Sr. Arquebisbe de Tarrago-
na· . 
(ll) El 1606 s'adquiriren 96 fane-
ques, a 60 sous la quartera, al port. 
segurament a algun patró de bar-
ca. el juny del 1608 un tal Nicolau 
en subministrà 1 00 faneques, I el 
1611 se n'adquirien 120, al mercat 
de la vila , al comerciant Aleu Bla-
quer, de Reus. 
(12) Un tal Castells figura com a 
subministrador de quatre partides 
de blat per un total de 499 fane-
ques, mentre que Antoni Folch en 
forneix 700, entre el 1625 I el 1626, 
per citar solament dos exemples 
significatius. 
(13) Una relació de compres fe-
tes pel jurat Guillem Mas, a primers 
del 1597, fa constar les dades se-
güents: 
15 de gener: 
15 faneques a 33 sous 6 diners la 
quartera; 2 faneques a 32 sous; 4 
faneques a 33 sous; faneques a 34 
sous; 3 faneques a 35 sous; 46 fane-
ques a 36 sous. 
22 de gener: 
50 faneques a 36 sous; 18 fane-
ques a 34 sous; 144 faneques a 35 
sous 6 diners; 72 faneques a 33 sous 
3 diners; 1 O faneques a 34 sous 6 di-









11 de febrer: 
120 faneques a 34 sous 6 diners; 
4 faneques a 33 sous; 8 faneques a 
34 sous; 12 faneques a 36 sous. 
(14) Citem alguns exemples de 
despeses de transport del1604: "ab 
un jornal del carro de Pau EspltaL 
per una carretada de blat aportà 
de Valls a Riudoms, que porta 18 
q.(uarteres) , sen paga 40 sous· (29 
de setembre); "18 quarteres. a 36 
sous. ab 3 sous per drets I 36 sous 
paga del carro que aportà dit blat· 
(8 de novembre): "20 faneques. ab 
20 sous per portar-lo a Riudoms· (2 
de desembre): "36 faneques, per lo 
port del carro que era de valls, pa-
gui 36 sous· (6 de desembre). 
(15) Hem utilitzat l'actual delimi-
tació administrativa. 
(16) Es troben referenclades, en-
tre d 'altres. compres de 459 fane-
ques, en dos partits. a la ·senyora· 
de la Granadella; 400 al batlle de 
Fuliola; I 75 al batlle de Vinyols. Una 
part del blat comprat a Tarragona 
prové de "les rendes·. Els rectors de 
Siurana. les Borges del Camp I el 
Palau d'Anglesola. subministren. 
respectivament, 290. 39 I 200 fane-
ques de gra. També els frares de la 
Cartoixa d'Escaladel en proveeixen 
400 faneques, l'any 1604. 
(17) Hi ha però consignades 
compres a particulars de Reus. 
com la vídua Granada "del Merca-
dal"; a traginers que són al seu mer-
cat, com Pau Roig. del Pla , I un tal 
Besora. d 'Alforja; I fins I tot als ·pa-
llols" de la vila. 
A la seu del C~RAP 
ja tenim 



















Exposició de tapisos 
de Lola Baiges 
E.P. 
El color té la seva plenitud en el descobriment de 
matisos mitjançant l'ull despert. viu. inquiet. que els 
cerca més enllò de les estacions. de les hores. Com en 
la música de Vivaldi. el color té vida pròpia en qualse-
vol estació: només cal que guaitem. serenament. per 
descobrir totes les gammes del blau o del verd. dels 
vermells teula, del color tabac o dels blancs mesclats 
de vori. 
És cert que el color és en la nostra mirada. La sensi-
q:::: bilitat els fa teixir un belnssim tapís primaveral que da-
valla pels pendissos d 'una muntanya, però també en 
l'esclat lluminós de l'estiu , en la fruita i en la suavitat 
dels ocres de tardor. L'hivern. amb el cromatisme del 
blanc gel. dels daurats i magentes de les postes de sol. no són 
com un nervi fecund i profund? 
El paisatge -en definitiva. el color fet pedra. vegetal o vent. 
figura o idea-, passa a les llanes dels tapissos com en un antic 
trenat de panolles. de cebes o d'alls, pomells d'herbes o de 
fruits: olor de color. Dalt de les golfes o a les parets. aquells tei-
xits ens recorden el paisatge treballat. passejat. viu en la nostra 
retina. 
Un encert de la Lola Baiges no són tant els dibuixos que ens 
perfila amb la llana o el fil. sinó el destre combinat d'aquella vi-
vor de colors que l' ull ha sabut copsar. destriar. ressaltar. I darre-
ra de cada color hi ha les olors: olors del camp, de l'aigua. del 
vent. 
Dolors Bo/ges. Tapissos. Sala d 'exposicions del Teatre Metropol. oberta del 
12 a/22 de març de 1992. • 
Tapís de Lola Baiges 
